
























念，並介紹灰建模中最常被使用的 GM(1 ， 1) 模型，此外為了系統預
測之需要我們在此介紹一修正的灰預測器。 第四章「灰關聯分析在
緊類演算法之應用 J '介紹如何將灰關聯分析的觀念應用在模式識
別中之資料分析上，我們首先將緊類分析中常見的幾種緊類演算法
做一簡介，然後介紹一以灰關聯分析為基礎的灰緊類演算法，並從
資料的分群與演算法的比較中，暸解灰緊類演算法在群索分析上之
優點。第五章「灰緊類演算法在模糊系統上之應用 J '介紹如何將
灰眾類演算法應用在系統建模與控制上，我們首先將模糊系統做一
簡介，然後介紹在模糊系統建模中之結構鑑別與參數鑑別，並從只
有系統之輸出入資料的情形下，介紹如何將第四章之灰緊類演算法
有效的應用在模糊建模與控制上。第六章「灰預測在控制系統上之
應用 J '我們將介紹幾種將灰預測應用在控制系統的設計方法，並
介紹如何有效的選取系統的參數及改善系統的輸出性能。總而言
之，本書「灰色系統基本方法及其應用」主要在介紹灰色系統的一
些基本方法及如何將其應用在資料分析與系統設計上，其目的希望
能給于對灰色系統有興趣的讀者有一初步的瞭解與整體的認識。由
於灰色系統相關的理論與應用相當的多，而我們只將其部份做一導
引介紹，所以在每章之最後一節我們均列了結語及參考文獻，希望
本書的導引可以讓讀者對灰色系統的一些基本方法與應用有基本的
瞭解並進一步對相關的理論與應用有興趣。
本書雖然經過多次的整理校對，但如有疏漏謬誤之處，希望能
給予指正，在此不勝感激。本書能夠順利的整理出來，必須要感謝
所有在淡江大學電機系智慧型控制實驗室的研究生，由於大家的努
力與幫忙，今天才有機會將實驗室的部分研究成果集結成書。在此
亦要感謝父母家人及所有曾經教導與幫忙的師長朋友。最後要感謝
高立圖書公司的出版。
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